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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl TUJUH muka surat
yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Jawab soalan 4 atas kertas jawapal khas
yang disediakan 0-arnpiran A). Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
l. Ornboh spring yang ditunjuk}an dalarn Rajah l merupakan suatu sistem
klasik yang digunakan untuk menentukan laju pelunr pistol' Pe-luru yang
diternbak akan melekat pada bulgkah M yattg berjisirn 1'0 kg dan
menyesarkan spring sistern tersebut. Brmgkah tersebut akan bergerak
secara gerakan harmonik mgdah (Gln\! Sebutir peluru berjisim
n't : 10.0 g ditembak menggunakan. pistol yang telah ditentukurkan
kelajuan p.l-u*nyu iaitu v: 120.0 ms-" memberikan sesaran rnaksimum
"o 
j tz.o cm. (Tuh$arl semua jawapan and )
v = 120.0 ms 
I
rn = 10.0 B
"S-'------ F
ro = 12'0 cm
Rajah I
(a) Sekiranya geseran antara bungkah dengan dilding omboh boleh
diabaikan dapatkan nilai-nilai berikut :
(i) Pemalar spring k:99.0 kgt't, tunjukkan bagaima'a ia
diPerolehi.
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(ii) Frekuensi ayunan.
(iii) Persamaan gerakan bungkah tersebut. (30/100)
(b) Sekiranya geseran antara bungkah dengan dinding omboh tidak
boleh diabaikan maka gerakan bongkah menjadi gerakan harmonik
mudah terlembab. Jika pemalar geserannya b :8.0 kgs-r, tentukan:
(l) Frekuensi ayunan bungkah dan nyatakan sifat ayunarulya.
(ii) Persamaan gerakan bungkah.
(ii) Faktor Q dnberikan maksud faktor Q.
(40/100)
(c) Sekiranya ayunan bungkah bersifat terlembab genting dapatkan:
(i) Pemalar geseran antara bungkah dengan dilding omboh.
(ii) Masa santaian bungkah dan berikan maksudnya.
(30/100)
Nyatakan ciri-ciri mengenai ayunan terpaksa. (15/100)
Untuk sistem ayunan terpaksa, amplitud sesaran diberi oleh
F
tlztnl cu[r' + (r,rm 
-'/)'7"
Hitungkan frekuensi sudutnya untuk resonans
huraikan apakah yang berlaku pada frekuensi ini.
sesaran. Kemudian
(25ll0o)
(c) Suatu sempadan dibentukkan daripada dua bahantara yang
mempunyai ketumpatan jisim dan halaju gelombang melintang
berlainan.
...3t-
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pl : ketumpatan linear bagi batrantara I
p2 : ketumpatan linear bagi bahantara2
c1 : halaju gelombang di dalam batrantara 1
c2 : halaju gelombang di dalam bahantara 2
x:0
(sempadan)
Suafu gelombang melintanE Yl = A,ei('t-k,*) datang dari bahantara 1 ke
sernpadan x :0.
(i) Tuliskan persamaan gelombang pembalikan dan gelombang
pancaran.
(ii) Nyatakan syarat-syarat sempadan yang perlu dipatuhi.
(iii) Terbitkan pekali pembalikan amplitud dan pekali pancaran
amplitud. (30/100)
(d) Suatu sistem yang mengeluarkan gelombang melintang diletak diatas
kutit. Di aniara sistem dan kulit suatu lapisan minyak dilapiskan
supaya tenaga dari sistem dapat dipancarkan ke kulit. Mengapa?
Terangkan jawapan anda dengan perhitungan.
Ptct Pzcz
Udara
Kulit (Manusia)
Minvak
R
0.004
1.63
1.25
(30/100)
3. (a) Dua gelombang melintang
Yt:?sin(8x- 10t)dan Yz: a sin(6x - 9t)
disuperposisikan, x berunit tneter dan t berunit saat'
(i) Berapakah halaju fasa bagi kedua-dua gelombang itu?
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(ii) BerapakatrhalajukumPulan''!
(iii) Berapakah jarak diantara titik yang mempunyai sesaran sifar
dalam gelombang Paduan? (40/loo)
(b) (i) Tunjukkan bahawa hampir semua tenaga bunyi (gelombang
menbujur) akan terpantul pada sempadan diantara udara dan air
tetapi 17.7% tenaga bunyi akan terpantul pada sempadan
diantara air dan ais.
(ii) Yang manakah pasangan bahantara diatas boleh dikatakan
berpadanan?
Diberi nilai impedans akustik spesifik p: pcl-
Air R - 1.43 x 10t grn cur2s-l
Ais: R : 3.49 x 10s gm cm-2s-t
Udara R: 39 gm cm-'s-'
(30/loo)
(c) Suatu gelombang radio yang satah memancarkan 1.5 W/m2 kuasa se
unit luas.
(i) Hitungkan amptitud E* bagi vektor medan letrik dan amplitud
B* bagi vektor medan magnetik
(ii) Suatu permukaan bersatah berluas A adalah tegak lurus dengan
arah gerakan gelombang itu. Hitungkan tekanan sinaran yang
bertindak atas permukaan itu. Anggapkan permukaan itu
adalah suatu penyerap sempurna.
Permeabiliti ruang bebas h:4nx 10-7 Wb/A
Halaju cahaya c:3xl08m/s
(30/100)
4. (a) Bagr suatu sistem 2 sumber titik cahaya yang berosilasi sefasa dan
terpisah dengan suatu jarak d, di mana d adalah besar berbanding
dengan tr", jarak gelombang cahaya, tunjukkan bahawa ungkapan am
bagi keamatan purata masa I sebagai firngsi 0 diberi dengan
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0 ialah sudut diantara pembahagi dua sama yang bertegak lurus
dengan garis yang menyambungkan kedua-dua titik sumber itu
dengan mana-mana titik yang jauh dari sumber-sumber cahaya itu.
(40/l0o)
(b) Terangkan kenapa kanta bersalut kamera serta kanta bersalut
binokular kelihatan ungu.
(1 5/100)
(c) Bagr corak belauan melalui suatu bukaan bulat, jelaskan kenapa bagi
jarak gelombang tetap, corak belauan mengembang apabila diameter
bukaan berkurangan dan pada diameter bukaan yang tetap corak
belauan menyusut apabila jarak gelombang berkurangan.
(1si 100)
(d) Apakah saiz yang terkecil yang boleh dilihat secara terus pada suatu
gambar yang dipegang dengan tangan? Anggap bahawa diarneter
anak mata biasa ialah 4 mrn dan bahawa jarak gambar dari rnata bagi
penglihatan biasa ialah 25 om' 
(30/100)
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Lampiran A
Angka Giliran
Bil. Tempat Duduk
Pensirnrn/kaerlnh iike nerlu i penyelesaian i Markah
l.(a) D
(10/100)
(a) ii)
(10/r00)
(a) iii)
(10/100)
o) i)
i (10/r00)
i
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(b) ii)
(10/100)
o) iii)
(20/100)
(c) i)
(10/100)
(c) ii)
(20/100)
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